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Uz dvadesetu godišnjicu djelo­
vanja Galerije u Hlebinama
G alerija  naivnih  u m je tn ik a  u H le b in am a  prvi je  pu ta  
o tv o rila  svoja v ra ta  p rije  n e š to  više od  dv ad ese t godina,
12. sv ibnja 1968. god. izložbom  pod  nazivom  »H lebine 
68«. Tim je  činom  zap o čeo  p e rio d  d jelovanja  jed n e  sp e ­
c ija lizirane ga lerijske  u s tan o v e  čiji je  zada tak  bio prije 
svega ad ek v a tn a  va lo rizac ija  i p rezen tac ija  s tv aralaš tva  
koje je kao fenom en  »h leb inskog  slik arsk o g  kruga« n a ­
sta ja lo  na  p o d ru č ju  P odrav ine. In s titu c io n a ln a  va loriza­
cija naivne u m je tn o sti u slijed ila  je, naim e, već znatno  
ran ije  -  1952. god. k ad a  je  u  Z ag reb u  o tv o ren a  »Stalna 
izložba s likara  seljaka« ko ja  će u b rzo  p re ra s ti u G aleriju  
p rim itiv n e  um je tn o sti. O tv a ran jem  h leb in sk e  G alerije 
n a s ta la  je, dakle, u s ta n o v a  sličnoga  tip a  koja je  svoje 
d jelovan je  prije svega u sm je rila  na  n e p o sred a n  k o n tak t 
sa naivn im  stv a rao c im a  p o d rav sk o g  područja , p rezen ­
taciju  njihovih rad o v a  te  p ro b lem atiz ira n je  naive kao 
k u ltu rn o -u m je tn ičk o g  ali i so c io loškog  fen o m en a  sa po ­
seb n o m  pažnjom  p o sv ećen o m  re c e n tn o m  stvaralaštvu  
na ivne  p rovenijencije . P o litik a  sa m o sta ln o g  i ko lek tiv ­
nog izlaganja b ila  je, dak le , o r ije n tira n a  na  fiksiranje 
o d re đ en o g  tre n u tk a  u genezi p o d rav sk o g  naivnog stva­
ra laštv a  i u sm jerav ala  is to v rem e n o  in te re s  u p ravcu  no­
vih i inovativnih  rješen ja.
O svrnut ćem o se ovom  p rilik o m  u k ra tk o  na d je la t­
no st G alerije  u H le b in a m a  u razd o b lju  od  1978 -  1988. 
god.* sm atra jući d a  je  ova o b lje tn ic a  jed n a k o  pogodan  
tre n u ta k  za pogled  u n a tra g  i fik siran je  p rijeđ en o g  raz­
doblja .
Kraj sed am d ese tih  g o d in a  u na ivno j um je tn o sti ka ­
rak te riz ira  još uvijek  h ip e rp ro d u k c ija  radova  ali i 
u m je tn ik a , te je h leb in sk a  G alerija  svoju u logu »katali­
zatora«  ostvarila  realiz ira ju ć i n ek o lik o  ko lek tivn ih  izlo­
žbi koje su im ale sv rh u  u tv rđ iv a n ja  novih  vrijednosti iz­
van uskog  m orfo loškog  i tem a tsk o g  re g is tra  h leb inskog  
k ru g a  p ro m o v ira ju ći nova  im e n a  i p ro b lem atiz ira ju ć i 
isto v rem en o  ip itan je  koje jo š  i d a n as  u okv iru  teorije'? 
naivne  u m je tn o sti n ije d o b ilo  a d ek v a ta n  odgovor: što  u 
k ra jn jem  slučaju je s te  v rije d n o st -  d a  li o d re đ e n a  doza 
s irovosti, pa u k rajn jo j liniji i in fan tiliz iran o g  p ris tu p a  
nek ih  a u to ra  ili pak  » h ip errazg rađ en o s t«  i tehn ička, fo r­
m aln a  i tem a tsk a  o rg a n iz ira n o st s d ru g e  stran e . Izložba 
pod  nazivom  »Šestoro  au to ra«  (1978. god.) jed n a  je od 
tzv. p ro b lem sk ih  izložbi kojom  se željelo  reg is trira ti ne­
ad ek v a tn o  v e lo riz iran u  č in jen icu  p o sto jan ja  g rupe 
a u to ra  koje ne vezuje n iš ta  osim  »otklona« od poznate  
stilistike  škole uz n ezao b ilazn o  p o ten c ira n je  izvornosti. 
Na ovoj izložbi sud je lova li su  M ilan G eneralić , Ana Ma- 
tina , B ranko  M eđ im orec, M ara P uškarić , Franjo  Talan i 
K rešim ir T ru m b etaš , au to ri, dak le , o d  kojih i d an as go­
tovo svi p redstav lja ju  sam o sv o jn e  v rijednosti u n u ta r  
»h leb inskog  kruga«. S lijedeće g o d in e  »Izložbom  m ladih  
au to ra«  (1979. god.) p ro m o v ira n o  je  neko liko  novih,
m ladih  au to rsk ih  ličnosti, ali je  m n o g o  zn ača jn ija  k o n ­
sta tacija  koja se n am eće  kao zak ljučak  ove izložbe o 
k rajn je h e te ro g en im  rezu lta tim a  u n u ta r  nove  g e n e ra c i­
je  pod rav sk ih  s lik ara  koji su stasavši n a  o p tim is tičk o j 
prognozi »o n e isc rp n o m  o b n av ljan ju  u m je tn o s ti  h le b in ­
skog kruga« un ije li svježinu u s tilis tik u  p o d ra v sk e  n a ­
ive.
Z načajan  p ro jek a t u  okv iru  p ro b le m sk ih  izložbi 
o s tv a re n je  1983. god. od ržavan jem  izložbe p o d  nazivom  
»A lternativa 83« ko ja  je  re a liz iran a  u n a s to ja n ju  d a  se 
posto jeće  d ife rencijac ije  u n u ta r  n a iv n o g  s tv a ra la š tv a  
P odrav ine i k o n c en tr ira n o g  n a s tu p a  g e n erac ijsk i i iz ra ­
žajno h e te ro g en e  g ru p e  a u to ra  v a lo riz ira ju  k ao  o tk lo n  
od sužene s tilističke  sh em e sa k v a lita tiv n o  p o z itivn im  
naznakam a. F iksiran je  stagnacije  k v a lite te  s e d a m d e se ­
tih godina  kao p osljed ice  m edijskog  tr iu m fa  i u o čav an je  
n em inovno  novih  i d rugačijih  v rije d n o sn ih  o d re d n ic a , 
doveli su do  s tvaran ja , uv jetno  rečen o , g ru p e  »a lte rn a ti-  
vaca«, koji su su b jek tiv n u  in te rp re ta c iju  i k re a tiv n u  sa ­
m osvojnost po m jeri v lastite  o so b n o s ti n a d re d ili o trc a ­
nim  p a rad ig m a tsk im  uzorim a, k o jim a je, d o d u še , izbo­
ren  d ig n ite t naive  kao u m je tn ičk e  po jave , ali d e te rm i­
n an te  n jihove o p ra v d an e  ogzistencije  u  to m e  t r e n u tk u  
već o d avno  n isu  posto jale .
D esetoro  izlagača -  Ivan A ndrašić, M ilan  G enera lić , 
K a tarina  H enc, S tjep an  Ivanec, D rag ica  L ončarić , B ra n ­
ko Lovak, M irjana  M atiša, Josip  Š im ić, N ad a  Švegović- 
B udaj i B ise rk a  Z latar-M ilinković -  n ik ak o  n isu  č in ili (a 
srećom  je  to  slučaj jo š  i danas) k o h e re n tn u  g ru p u  a u to ­
ra  povezanu  m orfo lošk im , tem a tsk im  ili g en erac ijsk im  
vezam a. N jihovo g ru p iran je  ovom  izložbom  znač ilo  je  
ek sp lic itno  d avan je  p o d ršk e  p o jed in c im a  koji su  u b o r ­
bi za v lastito  au to rs tv o  iskazali te n d e n c ije  p re v la d av a ­
nja h isto rijsk i zas ta rje log  izraza. In s titu c ija  tip a  h le b in ­
ske G alerije  u p ra v o  je  realizacijom  p ro je k a ta  ovakove 
v rste  traž ila  i nalazila  rješen je  svoga p ro g ram sk o g  d je lo ­
vanja i o p ra v d a n o s t egzistencije . » A lterna tiva  83« b ila  
je, nažalost, je d n a  od  posljedn jih  izložbi koje su  p ro ­
blem ski tre tira le  p o m ak e  u n u ta r  n a iv n e  p ro d u k c ije  i 
čija je  p rezen tac ijsk a  s tra n a  b ila tek  p re d lo ž ak  za su k o ­
be u kritici i m ovens za v lastita  trag a n ja  i rješen ja .
P ro b lem sk a  o tv o ren o s t koju su in ic ira le  izložbe »Cr­
tež h leb in sk o g  kruga« (1980. god.) i » H leb in sk a  sk u lp tu ­
ra« (1982. god.) in d ik a tiv n a  je  za bav ljen je  m ed ijsk i m a­
nje in te re san tn im  teh n ik a m a  u želji d a  se u č in i k o rak  
p re m a  ev id e n tira n ju  ra v n o p rav n e  egzisten c ije  m ed ija  
različitih  v rijed n o sn ih  i jez ičn ih  o so b in a  n a sp ra m  sli­
karskog  k o m p lek sa  i da  se v a lo riz ira ju  v r ije d n o sn e  k a ­
rak te ris tik e  u n u ta r  istoga fen o m en a  n a iv n e  u m je tn o sti. 
Izložbom  »C rtež h leb in sk o g  kruga« p ro b le m a tiz ira n o  je  
prije  svega p itan je  u kojoj je  m jeri c r te ž  u  p o d rav sk o j 
naivi n jegovan kao za tv o ren a  c je lina  u m je tn ič k o g  d jela,
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a k o lik o  je  tre tira n  tek  kao o sn o v a  za slijedeću  fazu sli­
k a rsk o g  p ro cesa  -  p ro b lem  u svakom  slučaju  ak tu a lan  
u  genezi naivne u m je tn o sti s o b z iro m  na č in jen icu  da su 
ra d o v i p rv ih  naivaca n asta ja li u jed nostavn ijim  likov­
n im  teh n ik am a , c rtežu , ak v are lu  i tem p eri a za većinu 
a u to ra  h leb in sk o g  k ru g a  c rtež  je  jo š  i d an as p rim a ran  li­
k o v n i e le m en t p ri č em u  je  boja, ispunjavajući plohu, 
ra v n o p ra v a n  nosilac  ek sp res ije  sa linijom  crteža.
G o tovo  jed n ak o , u  sm islu  kvalita tivn ih  v rijednosti, fe­
n o m e n  p o d rav sk e  naive  ob ilježen  je u po slije ra tn o m  
ra zd o b lju  i k ip arsk im  izrazom  koji je, nažalost, u prav ilu  
e g z is tirao  na  m arg in am a  d o g ađ aja  i općeg  in te resa . 
M ožda  je  up rav o  ta  d is tan c a  om ogućavala  naivnim  ki­
p a r im a  dovoljno  m an ev arsk o g  p ro sto ra , slobode  i n e ­
o p te re ć e n o s ti  za oslu šk iv an ja  v lastite  o sobnosti. N am je­
ra  iio žb e  »H leb inska sk u lp tu ra«  nije, doduše, b ila  defi­
n itiv n a  verifikacija  v rijed n o sti nego tek ish o d ište  za p o ­
k u ša j o b jek tiv n e  p ro su d b e . Sa d ru g e  pak s tra n e  p re su d ­
ni je  k o ra k  uč in jen  i u  o tk lan jan ju  g rešak a  i n e sp o razu ­
m a  koji su  tre n u tk u  u sp o stav ljan ja  m orfogeneze naiv­
n og  k ip a rs tv a  nasta ja li na  n ed efin iran im  g ran icam a  iz­
m e đ u  trad ic ije  pučkog  izraza i o sobne  k reativnosti 
a u to ra  te n jihovim  m eđ u so b n im  u tica jim a i p rož im an ji­
m a. Cini se da su u p rav o  ovom  izložbom  kon ačn o  u tv r­
đ e n e  v rijed n o sn e  g ran ice  i k rite riji u n u ta r  k ip ars tv a  n a ­
ivne p ro v en ijen c ije  i tak o  s tv o re n a  baza za d efin iran je  
pozic ije  i kva lita tivnu  verifikaciju  radova  D ragice Bel- 
ković, M ate  G eneralića , B ra n k a  Gažija, M artin a  Hege- 
du šića , Jo s ip a  H orvata, Mije K uzm ana, M atije Lackovi- 
ća, L jub ice  M atulec, B ra n k a  M eđim orca, B are  M ustafe, 
Jo s ip a  Perad in a , Jo s ip a  Šim ića, K rešim ira  T ru m betaša , 
K ate  V izvari i Đ ure  Z v onara  -  izlagača sa ove izložbe.
P o litik a  ko lek tivnog  izlaganja razvijala se k o n tin u ira ­
no  k ao  što  je u  prvim  g o d in am a  p o sto jan ja  G alerije  bilo 
i u tv rđ e n o . Izložbe po d  nazivom  »H lebinska jesen« -  
1979, 1982. god. i »H lebinski Krug« 1978, 1981, 1984. 
god. zad ržale  su ug lavnom  svoj b ien a ln i k a ra k te r  ali gu ­
beći p o lak o  na koncepciji kojom  su izložbe takve vrste  
u g lav n o m  nasto ja le  slijed iti sve »nove i zanim ljive te n ­
d en c ije  koje su  se javljale  b ilo  kod  sta rijih  ili m lađih  
au to ra « .
To, n a rav n o , n ikako  ne n eg ira  pojavljivanje svježih 
sn ag a  i o rig in a ln ih  rješen ja  u n u ta r  likovnosti »hlebin- 
ske  škole«, ali svakako  ukazu je  na  p ro m ijen jen e  ok o ln o ­
sti r a d a  s tv a ra laca  i n em in o v n o  utiče  na  p o treb e  kon- 
cep c ijsk ih  inovacija  u d je lovan ju  h leb in sk e  G alerije.
1979. god. je n akon  p re k id a  od  neko liko  god ina  u G a­
leriji u  H leb in am a p o n o v n o  o d rž an a  izložba pod  tra d i­
c io n a ln im  nazivom  »H leb inska jesen«. U m jesto sp o m e­
n u te  m an ifes tac ije  o d ržav an e  su, naim e, izložbe sličnog 
k a ra k te ra  u sk lopu  m e đ u n a ro d n e  izložbe »Naivi 77« te 
p ro s la v e  d ese tg o d išn jice  G alerije  pod nešto  izm ijenje­
n im  nazivom  »H lebinski krug«. Iako  u p red g o v o ru  k a ta ­
loga »H leb inske jesen i 79« F. H orvatić  naglašava nem i­
n o v n o  p o sto jan je  p o treb e  za p ro m jen o m  način a  p rik u ­
p ljan ja  rad o v a  i k o n cepcijom  pro jek ta , c je lo k u p n a  je 
o va  izložba, n a d o p u n je n a  nek im  starijim  radovim a, p re ­
se ljen a  u B eograd , u  G aleriju  »Borbe«. Posljednja izlo­
žba »H leb in sk a  jesen« je  p o n o v n o  1987. god. o k u p ila  n a ­
ivne s tv a rao c e  P o drav ine  kao p rv a  ko lek tivna  izložba 
ko ja  je  n ak o n  če tiri g od ine  o d rž an a  u h leb inskoj G aleri­
ji-
P a ra le ln o  s ovim  izložbam a M uzej g rad a  K oprivnice 
u č ijem  sastavu  d jelu je i G alerija  u  H leb inam a o rgan izi­
ra o  je  i izložbe »H lebinskog kruga« p rezen tira ju ć i naiv ­
no  stv a ra laš tv o  P od rav in e  izvan g ran ica  Jugoslavije i 
g o stu ju ć im  izložbam a u zem lji. Izložbe pod  ovim  nazi­
vom  o d rž an e  u S tu ttg a rtu  i M ü n ch en u  1978. god, Düs­
s e l d o r f ,  K ölnu, H am b u rg u , B rem en u  i F re ib u rg u  1979. 
god, E isen s ta d tu , W aldshut-T iengenu  i Villingen- 
S ch w en in g en u  1984. god, u T rstu 1985. god. i F ra n k fu r­
tu  u p ro ljeće  1988. god. U našoj zem lji »H lebinski krug« 
se 1984. god. p re d s tav io  u Opatiji u izložbenom  paviljo­
nu »Juraj Š p o re r« , 1985. god. u G aleriji »Solana« u Tuzli 
izložbom  »Veliki naivn i slikari« a 1988. god. u p ro s to ru  
»Likovnog razstavišča« u D om žalam a. U ključivanje ve­
ćeg b ro ja  re ce n tn ijih  rad o v a  u zam ašne  p ro jek te  ovako- 
ve v rste  b io  je, čini se, značajan  im pu ls u razvoju i a fir­
m aciji m lađ ih  a u to ra  i nov ih  k o n cep a ta  u n u ta r  tokova 
naivne  u m je tn o sti.
N ajznačajn ijim  i-n a jo b u h v atn ijim  p ro jek to m  u radu  
h leb in sk e  G alerije  u p ro tek lih  d ese t god ina  svakako 
m ožem o nazvati izložbu »H lebinski k rug  -  p ed ese t go­
d in a  n a ivnog  slikarstva«  i savjetovanje »H lebinski k rug 
-  počeci« koji su  u zajedn ičkoj organizaciji sa G alerijom  
p rim itiv n e  u m je tn o sti iz Z agreba od 19. ru jn a  do 3. listo­
pad a  1981. g o d in e  o d ržan i u H leb inam a i K oprivnici. Na 
izložbi p o stav ljeno j u  H leb in am a (p rije ra tn a  naiva) i 
G aleriji K o p riv n ica  (p o slije ra tn i radovi) izloženo je  81 
djelo  s ljed ećih  a u to ra : F ran je  Filipovića, D ragana Gaži­
ja, Iv an a  G enera lića , Jo s ip a  G eneralića, M ilana G en era ­
lića, Mije K ovačića, Ivana  Lackovića, M artina  M ehkeka, 
F ran je  M raza, M are  Puškarić , Ivana V ečenaja, Ivana Vi- 
riusa, M irka V iriusa  te F ran je  Vujčeca. Na sav jetovan ju  
o p o čec im a  h leb in sk e  slik arsk e  škole (do d rugog  svjet­
skog ra ta ) koji su  vezani uz ideje socijalno  angažirane, 
n a p re d n e  g ru p e  »Zemlja« svoja izlaganja podnije li su 
Ivan G enera lić , M ićo Bašićević, Ju ra j B aldani, Josip  De- 
polo, V lad im ir C rnković, M om čilo Tešić, Ivan K rtalić, 
Ivan V ečenaj i M arijan  Špoljar.
S lijedeći vid k o lek tiv n o g  izlaganja u h leb insko j G ale­
riji svak ak o  su b ile  trad ic io n a ln e  izložbe p od  nazivom  
»Žene u na ivno j um je tn o sti« . Od 1970. god. od k ad a  je 
p o k re n u ta  ova je  m an ifes tac ija  svake god ine  od ržav an a  
uz m e đ u n a ro d n i p razn ik  žena 8. m art, a  od  1978. god. 
p o p rim a  o p ćeju g o slav en sk i karak ter. 1984. god. o d rža ­
na je  p o sljed n ja  izložba po d  nazivom  »Žene«. »Dolazimo 
do to čk e  k ad  valja p rizn a ti da  se svaka, pa  i ponajbo lja  
ideja istroši, i d a  je  u takvoj prilici bolje traž iti nek i d ru ­
gi n ačin  »osm išljavan ja  svijeta«, d ru g u  v rstu  ukazivanja  
na  o n o  što  v rijed i i kao  takvo  tre b a  doći pod  »plutajuće 
oko« jav n o g  in te resa , k ritičk e  p ro su d b e , m ed ijske  p o ­
zornosti. P re th o d n e  tri izložbe (1980, 1981, 1982.) p o k a­
zale su, sm a tra m o , sve š to  se m ože p rib ro jiti v rijed n o ­
snom  su k u su , d a ljn ja  bi »skupnost« o p e t p risiljavala  na 
p o p u štan je , u s tu p k e , d v o stru k a  m jerila , sa u sp o red n im  
p ad o m  k v a lite te  kao  n e p o sred n im  efektom « (iz p red g o ­
v ora  B. Je lu šić  k a ta lo g u  izložbe »Žene 84«), Nova su 
s tru jan ja , dak le , do v e la  d o  izm ijenjenih  ok v ira  u kojim a 
su s ta re  p rezen tac ijsk e  fo rm e  bile p reu sk e . Iako se stva­
ra laštvo  žena  -  n a iv n ih  a u to rica  ne m ože, d o duše , odv o ­
jen o  p ro b lem a tiz ira ti od  cjeline naivne u m je tn o sti, u te- 
m a tsk o -sad rža jn o m  i ob likovnom  pog ledu  i dalje  p riv la­
če š irok i in te re s  za p r im a rn i izraz u sv ijetn .oko  sebe.
U razd o b lju  od  1978 -  1988. u h leb insko j G aleriji sa­
m o sta ln o  izlažu slijedeći autori:
M ara  P u šk arić  -  re tro sp e k tiv a  1963-1978. god.
Josip  G en era lić  -  re tro sp ek tiv a  1979. god.
-  C rn a  faza 1986. god.
D ragica L o n čarić  -  1979. god.
Mijo K uzm an -  P e ro  Topljak  -  1979. god.
Ivan G en era lić  -  izložba poklon-zb irke  1980. god.
F ran jo  V ujčec -  B ran k o  M eđim orec  -  1980. god.
Z lata V olarič  -  Joža V olarič  -  Pero M andić -  1980. god.
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Ivan Večenaj Tišlarov -  1980. god.
Dragan G a ži- retrospektiva 1 9 5 4 - 1983. god. uz prom o­
ciju monografije V. Crnkovića »Gaži«
Dragica Lončarić -  Nada Švegović-Budaj -  1984. god. 
Martin M ehkek -  Dragica B elković -  1985. god.
Martin K op ričan ec- 1986. god.
Stjepan Ivanec -  1986. god.
Franjo Dugina -  1986. god.
Juraj Vučetić -  Josip Gregurić -  1986. god.
Krešimir Trum betaš -  1987. god.
Mato G en era lić - Milan G en era lić - 1987. god.
Zlatko Huzjak -  Kata Vizvari -  1987. god.
Katarina Henc -  1988. god.
Najznačajniji događaji vezani uz djelatnost hlebinske  
Galerije u posljednjih deset godina zbili su se 1979. god. 
kada je Ivan G eneralić Muzeju grada Koprivnice poklo­
nio sedam naest svojih radova u trajno vlasništvo. Već u 
veljači slijedeće godine održana je izložba na kojoj su iz­
ložena sya.poklonjena djela I. G eneralića da bi od 14. 12. 
1985. god.'našla svoje stalno m jesto u dograđenom  ane­
ksu Galerije u H lebinam a. Tako je hlebinska Galerija sa 
27 stalno izloženih radova Ivana Generalića iz svih pe­
rioda njegovog stvaralaštva postala m jesto najveće kon­
centracije djela ovoga m ajstora jugoslavenske naive. U 
aneksu hlebinske Galerije stalno su izloženi Autopor­
tret 1953. god, Berba 1954. god, Kanas 1954. god, Svato­
vi 1954. god, Ples u goricam a 1968. god, Krave pod Eife- 
lovim tornjom 1972. god, Krave u šum i 1973. god, Sneg  
pada 1973. god, Rogati konj 1974. god, Štuce 1974. god, 
Stari Ferko 1975. god, Peski 1975. god, Milček s knjigom  
1975. god, Maska s trubom  1975. god, Crvena maska
1975. god, Sm olek 1975. god, Pašnjak 1975. god, Kalnič- 
ka šum a 1975. god, Radnik 1976. god, Bijela baba 1976.
god, Ribič 1976. god, Raspeti pevec 1976. god, Pastirica
1976. god, Ukradeno djetinjstvo 1979. god, Povratak s 
paše 1983. god, Kolinje 1983. god. G otovo jednako zna­
čajan kao doprinos našoj likovnosti ova donacija pred­
stavlja i odlučujući društveni čin kojim je Ivan G enera­
lić još jednom  markirao svoje m jesto unutar jugosla­
venske naivne um jetnosti kao i svoju ulogu u javnim  i 
društvenim  zbivanjima.
Na kraju spom enim o d a je  h lebinska Galerija u neko­
liko navrata bila i inicijator hum anitarnih akcija. 1979. 
god. održana je izložba pod nazivom  »Pokloni za G aleri­
ju u Budvi« na kojoj je na poziv Ivana i Josipa G enerali­
ća sudjelovalo 48 autora poklonivši svoje radove kao 
prilog oživljavanju kulturnog života ovoga grada nakon  
katastrofalnog potresa u Crnoj Gori. 1987. god. na in ici­
jativu Savjeta Galerije H lebine pokrenuta je akcija sa­
kupljanja radova m eđu naivnim  um jetnicim a Podravi­
ne za obnovu i revitalizaciju m atične zgrade Muzeja u 
Koprivnici koju je podržalo 25 slikara čiji su poklonjeni 
radovi bili prezentirani na izložbi u Galeriji u H lebina­
ma u proljeće 1988. god. > - >•»
Dvadeset je godina djelovanja jednfe galerijske usta­
nove dovoljno tek za osvrt na njezin rad, uspjehe i, na­
ravno, nehotične ili neizbježne propuste. Sm atram o, 
ipak, da je djelovanje Galerije u H lebinam a opravdalo  
postojanje ove institucije koja je u zbivanjim a oko po­
dravske naivne um jetnosti odigrala više ili manje zna­
čajnu ulogu, da o presudnom  djelovanju i ne govorim o, 
ali je uz vrijedan fundus od preko četiri stotine djela 
najznačajnijih naivnih um jetnika Podravine i značajnu 
dokum entaciju svakako bila m jesto koje je u datim  dru­
štvenim  okolnostim a svoju funkciju u kulturi vršilo, 
sm atram o na zadovoljavajući način.
* Prvih d ese t g od ina  d je la tn o s ti G a le rije  u H le b in a m a  vid i: PZ 1978, 
F. H orvatić : D eset g o d in a  h le b in sk e  G a le rije
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